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计业务应缴增值税比应缴营业税减少了 41.75%，税负下降了 2.3个百分点。 
第二，一般纳税人的装饰设计业务“营改增”税负平衡点是进项税金额达到含
税收入的 0.66%，实际上应缴增值税比应缴营业税约增加 12%。 
第三，一般纳税人的装饰施工业务“营改增”税负平衡点是进项税金额达到含
税收入的 6.91%。 
第四，以 A 公司为例，若甲供材比例达到 50%、甲供材采保费率为 5%，则 A 公
























This paper mainly researches the influence of conversion from sales tax to VAT on 
decoration enterprises. Meanwhile, this also brings forward suggestions for such 
decoration enterprises to adapt to tax system conversion and for a competent 
governmentdepartment to framedetailed rules for implementing the conversion from sales 
tax to VAT.  
This paper consists of five chapters. The first chapter illustrates the background of the 
research, bringing forward the main problems and the significance of the research, and 
determining the research method and theoretical framework of this paper. The second 
chapteranalyse the background and process for the “policy to replace sales tax with VAT”, 
and build theoretical model for ‘Tax Equalization’ through the “policy to replace sales tax 
with VAT” for decoration enterprises.The third chapterintroduce general decoration 
industry’s situation, analyse decoration enterprises’ cost structure.The fourth chapter study 
the impact of the “policy to replace sales tax with VAT” on building decoration 
enterprises’ tax burden, profit and loss, cash flow, purchase management, operation model, 
upstream and downstream tax declaration relationship, etc.The fifth chapter summarizes 
the research conclusions, brings forward related suggestions, and points out the 
deficiencies of the research. 
Based on the existing policies and rules about conversion from sales tax to VAT, and 
through empirical study, this paper draws the following major conclusions:  
First, Small-scale decoration enterprises almost suffer no influences brought by the 
conversion from sales tax to VAT in their decoration construction, andinstead, the VAT 
payable by them for their decoration design business decreases by 41.75% in comparison 
to thesales tax payable;their tax incidence also dropped by 2.3%. 
Second, the general taxpayers’ equilibrium point of tax incidence for decoration 
design business after conversion from sales tax to VAT is that input tax amount reaches 
0.66% of tax-included income and actually, their VAT payable increases by about 12% in 
comparison with sales tax payable. 
Third, the general taxpayers’ equilibrium point of tax incidence for decoration 
construction business after conversion from sales tax to VAT is that input tax amount 















Fourth, the heaviest negative influence of the conversion from sales tax to VAT on 
decoration enterprises is that Party A purchases decoration materials directly;  
Firth, with A Company as example, in case the materials supplied by Party A are up 
to 50%, and the premium rate of the materials supplied by Party A is 5%, then A 
Company’s tax-included income from engineering construction will decrease by 28.81%, 
and its gross profit from engineering business will decrease by 33.5%.  
Meanwhile, this paper brings forward the following suggestions on the conversion 
from sales tax to VAT in the building industry:  
Firth, decoration enterprises shall change the concept of income and cost, raise the 
price negotiation ability, change operations model, and promote vertical integrated 
development;  
Second, VAT on building labor services shall be levied with simple measures, and 
shall be allowed to be deducted by decoration enterprises;  
Third, a transition period of two years shall be set up for conversion from sales tax to 
VAT in the building industry;  
Fourth, the VAT of building industry shall be pre-paid at engineering site (with a 
repaid tax rate of not more than 3%), and settlement done at the place of taxpayer’s 
institution.  
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大增值税征收范围，相应调减营业税等税收”。2011 年 11月 16日，财政部、国家税务
总局联合下发了《营业税改征增值税试点方案》（财税（2011）110号文），规定建筑业
增值税率为 11%，且原则上适用增值税一般计税方法。至 2014年 9月底，交通运输业、
邮电通信业、部分现代服务业、文化体育业、租赁有形动产已在全国范围内改征增值税，
建筑业、销售不动产、转让无形资产、金融服务业、生活性服务业暂未实施营改增。 
2014 年 6 月 30 日，中共中央政治局审议通过了《深化财税体制改革总体方案》。








2012年，全国有 14.2万家装饰企业，从业人员超过 1550万人，行业总产值约 2.63万
亿元。2014年，全国建筑装饰行业完成工程总产值 3.16万亿元，实现建筑业增加值 1.68
万亿元；行业内企业总数在 14万家左右，全行业从业人员约为 1600万人。 
建筑装饰行业一直以来都是适用营业税，装饰工程营业税率为 3%。营业税为价内
税，从价征收，企业纳税申报简便，会计核算也比较简单，对成本票据管理要求不高，





























































































































































1931 年 2 月，中华民国政府制定营业税法，正式开征营业税。新中国成立后，废止
旧的营业税，于 1950年公布《工商业税暂行条例》。1958年至 1984年，营业税不作
为独立税种，而在试行的工商统一税及后来试行的工商税中设置若干税目征收。1984
年恢复征收营业税。1993 年 12 月 13 日国务院发布《中华人民共和国营业税暂行条
例》，自 1994年 1月 1日起施行。现行营业税暂行条例是 2008年 11月 10 日由国务























表 2-1 营业税税目税率表 

















了《中华人民共和国增值税暂行条例》，条例规定从 1994 年 1 月 1 日起，对在我国
境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物征收增值税。由于此条例
不允许一般纳税人扣除固定资产的进项税额，故称“生产型增值税”。2008 年 11 月















































例 2-1  B装饰公司承包国内某企业的装饰工程，实际结算工程收入 1000万元，
劳务分包支出 300 万元，材料成本 450 万元，间接费用 100 万元。 
在营业税条件下，B 公司应缴营业税＝（工程结算收入-劳务分包成本）*3%＝
（1000-300）*3%＝21（万元）。 



























务要按成交价格计算成本。如例 1，在营业税条件下，该工程的营业成本是 850 万元，
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